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Nowe stanowiska Omalisus (Omalisus) fontisbellaquaei Geoffroy, 1785 
(Coleoptera: Omalisidae) w południowej Polsce
New localities of Omalisus (Omalisus) fontisbellaquaei Geoffroy, 1785 (Coleoptera: Omalisidae) in  
Southern Poland
Omalisus (Omalisus) fontisbellaquaei Geoffroy, 1785 jest jedynym przedstawicielem 
rodziny Omalisidae w Środkowej Europie. Jego zasięg występowania obejmuje obszar 
od Hiszpanii przez całą Europę Środkową, Włochy, Słowenię, Chorwację, Bośnię 
i Hercegowinę, Bułgarię, aż do Ukrainy i Turcji (Bocák 2007. Omalisidae. [In:] LöBL 
I., Smetana a. (Eds.), Catalogue of the Palearctic Coleoptera, Vol. 4. Apollo Books, 
Stenstrup: 210–211.). Chrząszcz ten występuje głównie na ciepłych stanowiskach 
w lasach liściastych i mieszanych a także na skrajach łąk leśnych. Samce poławiane są 
z reguły na roślinach zielnych, natomiast niezdolne do lotu samice prowadzą skryty tryb 
życia przebywając większość czasu w strefie przyziemnej roślin. O. fontisbellaquaei 
na terenie Polski jest dość rzadko spotykany, znany z nielicznych stanowisk głównie 
w południowej części kraju (BurakowSkI et al. 1985. Katalog Fauny Polski 23(10): 
401 pp.). Większość danych o jego występowaniu pochodzi sprzed kilkudziesięciu 
lat, ostatnio częściej podawany był tylko z okolic Gór Świętokrzyskich (np. BIdaS & 
BuchhoLz 2007. Wiadomości Entomologiczne 26(4): 289–291).
Poniżej podajemy kilka nowych stanowisk tego gatunku, w tym po raz pierwszy 
dane o występowaniu tego chrząszcza na Nizinie Sandomierskiej. Okazy dowodowe 
znajdują się w kolekcjach autorów.
Górny Śląsk: Mikołów, ogród botaniczny [CA46], 19.06.2010, 2 ♂♂, leg. 
A. Taszakowski.
Nizina Sandomierska: Pawęzów, otoczenie rezerwatu Debrza [DA94], 05.06.2011, 
1 ♂, leg. W. T. Szczepański.
Beskid Wschodni: Bartne [EV29], 11.07.2013, 1 ♂, leg. L. Karpiński; 10.07.2013, 
1 ♂, zatopiony w żywicy świerka, leg. A. Taszakowski; Dobrynia [EV39], 13.06.2013, 
2 ♂♂, leg. A. Taszakowski.
Bieszczady: Mików [EV86], 23.06.2011, 1 ♂; 24.06.2011, 1 ♂; 26.06.2011, 1 ♂, 
leg. W. T. Szczepański; Duszatyn [EV86], 26.06.2011, 2 ♂♂, leg. W. T. Szczepański.
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